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V. Skokovi etimološki susreti u 
Vukovaru
Filologija 40, 2003.
Razred za filološke znanosti HAZU 
objavio je 2003. godine 40. knjigu časo-
pisa Filologija. U njoj su tiskani radovi s 
V. Skokovih etimoloških susreta održanih 
u Vukovaru od 4. do 6. studenoga 2002. 
godine. U uvodnoj je riječi predsjednik 
Odbora za etimologiju akademik Vojmir 
Vinja izrazio zadovoljstvo što su etimo-
loška i onomastička izučavanja u nas uze-
la maha te podsjetio nazočne da u tom po-
dručju ima tema, kao naprimjer dopunja-
vanje ali i istraživanje vjerodostojnosti 
Skokovih bilježaka, kojih bi se neizosta-
vno valjalo prihvatiti.
U članku Riječ “vinogradar” kao pri-
mjer za proučavanje odnosa između ju-
žnih i istočnoslavenskih jezika Volker 
Bockholt istražuje složeni put posuđiva-
nja spomenute riječi u slavenskim jezici-
ma, s osobitim obzirom na to kako je ona 
dospjela u hrvatski, odnosno srpski je-
zik, uzimajući pri tom u obzir kontinui-
tet, odnosno diskontinuitet njezina poja-
vljivanja od najranijih tekstova. U Srbi-
ji je vinogradar preuzet iz Rusije. U slo-
venski i hrvatskokajkavski riječ je dospje-
la putem slovensko-germanskih kontaka-
ta, pa je otud proslijeđena dalje u Bugar-
sku i Srbiju kroz crkvenoslavenske ruko-
pise. Iz Bugarske i Srbije mogla je, tuma-
či autor, vrlo rano biti preuzeta u istočno-
slavenski jezični prostor.
Goran Filipi u članku o etimologiji 
istrorumunjskoga oblika za slezenu tipa 
splira i rumunjskoga odgovarajućega ter-
mina splinǎ pokušava na osnovi istroru-
munjskih oblika za slezenu osporiti eti-
mologijski prijedlog koji rumunjski izraz 
vidi kao novogrčku posuđenicu i potkri-
jepiti staro etimologijsko rješenje Mey-
er-Lübkea.
U članku Korenska etimologija danes 
Metka Furlan tumači korijensku etimolo-
giju kao potpuno neutralnu oznaku za dio 
etimološkog postupka koji riječ povezuje 
s njezinim tvorbenim prethodnikom, eti-
monom, korijenom. Pri tome ključnu ulo-
gu ima forma, a ne značenje riječi. Pa čak 
ni jedan temeljito istraživani razvoj riječi 
ne može uvijek determinirati sem, što je 
slučaj kod praslavenskoga *pьsъ ‘pas’. Ta 
riječ nema u svojem značenjskom polju 
tragova etimološki determiniranoga sema 
‘šaren, pjegav’.
Alemko Gluhak izlaže u članku Kakva 
nam etimologija treba niz pitanja, počev-
ši s onime o određenju etimologije, kakav 
je odnos u našim rječnicima spram nje te o 
dubini etimoloških podataka kroz mnoge 
primjere u recentnim hrvatskim leksiko-
grafskim djelima. Etimologija je, zaklju-
čuje autor nizom citata istaknutih hrvat-
skih lingvista, znanost koja izravno una-
pređuje razinu jezične kulture.
U članku Mitološki kriteriji pri odre-
đivanju značenjske mijene u etimološkim 
rječnicima Radoslav Katičić skreće po-
zornost na isprva zapuštenu značenjsku 
stranu etimologije. Etimologijama rije-
či put, tresti, ključ, kazati pridružuje kon-
tekst arhajskoga mitskoga kazivanja, što 
pomaže čvrstini etimološke argumentaci-
je, a time omogućuje i bolju obradbu natu-
knica u etimološkim rječnicima.
Maslina Ljubičić polazi u članku La-
žni parovi i etimologija od opće definici-
je lažnih parova i raspravlja o tome je li 
za uspostavljanje semantičkih lažnih pa-
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rova presudno zajedničko podrijetlo rije-
či. Niz analiziranih primjera negira tu po-
stavku, a za potkrepu navodi primjer in-
terferencije lažnoga parnjaka nevidljivo-
ga jezika u etimološkom tumačenju su-
vremenoga rječnika.
U članku Dvije nepoznate hrvatske 
etimologije Ranko Matasović predlaže 
etimologije za riječi santa i šaka, koje 
nisu etimološki obrađene u Skokovu Eti-
mološkom rječniku hrvatskoga jezika. Ri-
ječ santa dovodi u vezu s korijenom *san- 
od kojega dolazi i riječ sanjke, povezuje s 
ie. korijenom *skeh2n-, od kojeg je i grč. 
skēnē. Riječ šaka izvodi iz korijena *čak- 
‘udarati’ onomatopejskoga podrijetla. 
Žarko Muljačić u uvodu članka O 
dvjema vrstama hrvatskih “pseudoroma-
nizama” piše o pojmovnoj opreci etymo-
logia proxima i etymologia remota koja 
dovodi u pitanje nužnost “nazovi-izama”, 
pa tako i pseudoromanizama. Autor po-
kazuje da je spomenute posuđenice bolje 
zvati konkretnim nazivom koji je u svezi 
sa stranim (neromanskim) jezikom iz ko-
jega ih je hrvatski jezik primio. Članak je 
strukturiran u tri cjeline, u kojima autor na 
konkretnome jezičnome materijalu poka-
zuje problematiku neposrednih i dalekih 
etimona,  tzv. mnogostrukih etimona te 
u poglavlju “selektivno oprimjerenje” ko-
mentira slučajeve germanizama, rusizama 
i nekih posuđenica iz drugih jezika.
O hiperkorektnoj fonološkoj zamjeni 
u nekim čakavskim posuđenicama italo-
romanskoga podrijetla piše u članku isto-
ga naziva Istvàn Vig, ilustrirajući to na če-
tiri dijalektizma: rogač, ganač, beči i čok, 
gdje se nalazi fonem /t∫/ mjesto očekiva-
nog fonema /ts/.  
Zrnka Meštrović
Par riječi o jednom uspješnom 
leksikografskom skupu
Filologija, knjige 36-37 i 38-39
Godine 2002. u Zagrebu je izišao dvo-
broj časopisa Filologija, knjige 36-37 i 
38-39. U njemu su objavljeni radovi sa 
znanstvenoga skupa Dvojezična i višeje-
zična leksikografija, održanog u Zagrebu 
15. i 16. studenoga 2001., u organizaciji 
Odbora za leksikografiju Razreda za filo-
loške znanosti Hrvatske akademije znano-
sti i umjetnosti. Na skupu su svojim refe-
ratima sudjelovali mnogi istaknuti doma-
ći, ali i strani leksikografi. 
Terminologija i terminološki rječni-
ci tema je kojom se bavila većina leksi-
kografa. Najveću pozornost privukao je 
njemačko-hrvatski tehnički rječnik Vla-
tka Dabca. Matea Birtić i Goranka Bla-
gus Bartolec analiziraju dio te građe pod 
nazivom More u članku Oceanografsko 
nazivlje Vlatka Dabca, i to na tri razine: 
leksikografskoj, jezičnoj i terminološkoj. 
Dio ostavštine koja se odnosi na paleon-
tologiju, a obuhvaća 119 ispisanih strani-
ca, obradila je Željka Brlobaš, zaključu-
jući da rječnik omogućuje pristup boljem 
normiranju i usustavljivanju paleontolo-
ških naziva u hrvatskome jeziku. Marija-
na Horvat i Barbara Kovačević istražile su 
Dabčeve rukopisne bilješke uz petojezični 
Auto-moto rječnik Josipa Modlya  te oci-
jenile da su njegovi komentari i interven-
cije usmjereni k normiranju automobil-
skog nazivlja. Lana Hudeček prikazala je 
jezični materijal iz područja graditeljstva, 
koji obaseže petnaest fascikala rukopisno-
ga teksta. Milica Mihaljević analizirala je 
onaj dio Dabčeve ostavštine koji se odno-
